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CONCERTAUO 
O L E T I N O F I C I A L 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
j¡5in{Bj9tracI<5iii.--IiaterT«ncl6n de fondoi 
Í;}a D!püt«cl6B provindal " Teléfono 1700 
\¿i <!« ''«• í1,í!íM|í«c*<ín frí>vloc!ffl<.~-T«l. 1916 
Sábado 13 de Octubre de 1951 
Mm. 229 
No se publica loa domingos ni días feitlvot. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasados 1,59 pesetas. 
Los Menores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejempla* d i 
jjii» fl.«pvrí de este BOLITÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta l a fijación del ejemplar siguiente. 
Los Secretario!} municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL,j)ara su encuadernacién anual. 
5 Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Y. <"CCÍOB.--SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peset» 
vinal** ^ ¿a^a «jemPÍav í11*8- Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismo» o dependencia» oficiales, abonarán 50 pesetas anuales 6 30 peseta» • 
^astrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 tr ime»^^», con pago adelantado . 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta Hnea. 
h) Los demás, 1,50 pesetas línea. . 
IHalsífacióo ÍBDICÍ! 
Ayuntamiento de 
Arganza 
Por la Corporación de mi presi-
dencia, en sesién celebrada el día 
uho de los corrientes, ha sido apro-
bado el presupuesto extraordinario 
que habrá de regir para la adquisi-
ción de un solar, y construcción de 
casa habitacién del Médico titular 
de ésta, y Centro de Higiene, que-
dando expuesto al público, durante 
el plazo de quince días, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento, para 
oír reclaraaciones. 
w Arganza, a 2 de Octubre de 1951— 
El Alcalde, S. García. 3258 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Aprobado por este Ayuntamiemt© 
¿ Proyecto de alineaciones de este 
Pueblo, se expone al público en la 
^ecretaria municipal, por espacio de 
emta días, para que pueda ser exa-
conf ^or cuant®s Ies interese, 
^isl íme cletermina el Reglamento 
epates ^e ^*)ras y Servicios muni-
E u f defe, 28 de Septiembre de 1951. 
1 Acalde, Pablo García. 3239 
dación, vengo en dar a conocerá 
toda clase de Autoridades el nom-
bramiento de Recaudadores ejecuti-
vos de esta Corporación a fa\or de 
D. Leandro Nieto Peña, y D. José 
Eiuis y D. Leandro Nieto Alba, veci 
nos de León, 
Matallana. 5 de Octubre de 1951.— 
El Alcalde, Nicanor Rodríguez. 
— 3298 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
\ Rendidas, con sus justificantes, 
por el Sr. Alcalde ordenador de pa-
l gos, las cuentas municipales de los 
. presupuestos y ejercicios de 1948, 49 
1 y 50, se hallan de manifiesto al públi-
j co-en Secretaría,por el plazo de quin-
' ce días y. ocho más, de conformidad 
con el párrafo 2.° del artículo 773 de 
la vigente Ley de Régimen Local, 
Durante dicho plaz® todos los ha-
bitantes del término pueden formu-
| lar por escrito cuantas reclamacio-
nes estimen pertinentes. 
Urdíales del Páramo, a 4 de Octu-
bre de 1951.-El Alcalde, Vajduvino 
Francisco. 3278 
i su nombre, advirtiéndose que trans-
¡ cun ida esta prórroga y a los que 
dejen de comparecer, se procederá a 
asignarles de oficio y sin derecho a 
reclamación, la riqueza que les co-
rresponda, previo reconocimiento de 
sus fincas sobre el terreno, cargán-
doles todos los gastos s queJ se sri-
ginen. 
Lo que se publica para general 
conocimiento'y cumplimiento. 
Val de San Lorenzo, 10 de Sep-
tiembre de 1951.—El Alcalde, José 
Nieto. , 3318 
Ayuritmmiente de 
gQ Matallana de lorio 
en e) ^^Phmiento de lo dispuesto 
men Lo i lo 705 de Ia Ley de n é ^ -los 2 ACa,» que confirma los artícu 
^ V í n ' ^ ^ j a d o d ) , 27. aparta-
y *¿ del Estatuto de Recau-
Ayuntamiento de 
Val de San Lorenzo 
Transcurrido con exceso el plazo 
de quince dias concedido a los con-
tribuyentes de la contribución terri-
torial rústica y pecuaria, para que 
compareciesen ante esta Junta Peri-
cial a esclarecer su riqueza, siif que 
algunos contribuyentes lo hayan 
efectuado, se concede un último pla-
zo de ocho días para que comparez-
can, pudiendo los forasteros nom-
brar representantes que lo hagan en 
¡Ayuntamiento de 
Luyego de.Someza 
Instruidos expedientes d^e habili-
tación y suplemento de créditos con 
transferencia, para [atender al pagó 
de obligaciones cuyo detalle consta 
en aquéllos, se hace público que se 
hallan expuestos dichos expedientes 
en la Secretaría municipal, por tér-
mino de quince días, a los efectos de 
oír reclamaciones. 
Luyego de So moza, 5 de Octubre 
de 1951. — El Alcalde, Baldomero 
Otero. 3317 
Habiendo sido confeccionados per 
los Ayuntamientos Ique se expresan 
a continuación, los repartimientos 
de Rústica, Colonia y Pecuaria para 
el ejercicio de 1952, festarán de ma-
nifieste al público, en la Secretaría 
municipal respectiva, per espacie de 
ocho días, con el fin de que puedan 
ser examinados per les interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Burón 3319 
2 
Confeccionado por los Ayuota-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1952, 
[permanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respecÜTa, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Burón - 3319 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al público en el 
domicilie del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al ñnal se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1951: 
Villamontán de la Valduerna 3286 
Fresno de la Valduerna 3314 
Junta vécinal de Navatejera 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto, reparto y Ordenanzas para 
el actual ejercicio de 1951, se expone 
al público, para que pueda ser exa-
minado y presentarse cuantas recla-
maciones procedan, por el plazo re-
glamentario y en el domicilio del 
que suscribe. 
£íayatejera, 2 de Octubre de 1951, — 
EÍ Presidente, Lázaro de Celís. 3292 
ininistrBciéo de josflcli 
Juzgado de instrucción de Sahagún 
Don Perfecto Andrés García, Juez 
de instrucción de Sahagún y su 
partido. 
Por el presente hago saber: Que 
por resolución de esta fecha, dictada 
en el sumario-que me hallo instru-
yendo coa el núm. 10 del año actual, 
por delito de robo, contra otros y 
Antonio García Espeso; he abordado 
dejar sin efecto la requisitoria pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, núm. 198, correspondien 
te al día 4 del actual, por haber sido 
habidos los procesados Bernardo 
Serrano Gutiérrez y Francisco Gar-
cía Mijares. 
Dado en Sahagún a v28 de Sep 
tiembre de 1951 —Perfecto Andrés 
García. 3237 
Requisitorias 
Fernández Fernández, Aníbal Je-
sús, de 20 años de edad, hijo de Ig-
nacio y Celia, natural de Olloniego 
(Oviedo), profesión pastor y vecino 
que fué de Olleros de Alba (La Ro-
bla), con una cicatriz muy manifies-
ta en la palma de la mano izquier 
da, con instruccióm, y que al pare 
cer fijó su residencia en Sabero (Ria-
ño), hoy en ignorado paradero, com 
parecerá en el término de diez días 
ante este Juzgado al objeto de cons-
tituirse en prisión; bajo apercibi-
Miento de ser declarado rebelde. 
Al propio tiempo, ruego a todas 
las Autoridades ordenen a los Agen-
tes a sus órdenes, y ordeno a los de 
la Policía Judicial, la busca, captu-
ra, detención e ingreso en prisión a 
mi disposición a dicho procesado. 
Así lo dispuse en sumario 57 de 
1950, por lesiones y tenencia ilícita 
de arma de fuego. 
Dado en La Vecilla a 25 de Sep-
tiembre de 1951.—El Secretario j u -
dicial, A. Cruz. 3233 
' • • ^ • • • : . . 
O • 
Roca Ferré, Domingo, de 48 años, 
hijo de Domingo y Rafaela, viudo, 
Militar retirado, natural de Ulldeco-
na y domiciliado últimamente en 
Barcelona, calle Aviñó, 37, procesa-
do por este Juzgado de instrucción 
en el sumario núnlero 90 de 1948, 
por estafa, comparecerá en tal con-
cepto ante la Iltma. Audiencia Pro-
vincial de León el día 18 de Octubre 
próximo a las once horas con objeto 
de que asista al juicio oral de dicha 
causa; apercibiéndole que de no ve-
rificarlo le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en La Bañeza a 27 de Sep-
tiembre de 1951.—F. Alberto Gutié-
rrez.—El Secretario, Damián Pas 
cual. 3238 
Por la presente se cita a Ad«la Pa-
lenzuela Aragón, mayor de edad, ca-
sada, natural de Nueva Montaña 
(Santander), por desconocerse su do-
micilio y paradero, para que en el 
término de diez días, comparezca 
en el Juzgado de ins rucción de 
León, con el fin de practicar diligen-
cias en el sumario 252 del año 1951. 
Apercibiéndola que si no lo verifica 
le parará el perjuicio que h a y a 
lugar. 
León, 29 de Septiembre de 1951.— 
El Secretario judicial, Valentín Fer-
nández. 3262 
parte los licitadores, d e b e r á n H ^ 
sitar el 10 por loo del valor d*?0' 
bienes, sin cuyo requisito no ^L-
admitidos. No se celebrará más « 
una subasta. h a o i p n r U c » „J_- H^^ e una subasta, haciéndose adiud?Ue 
ción provisional al mejor postor 
su licitación alcanza el 50 n n r ¡QQ 
de la tasación 
MAGISTRATURA R E TRABAIS R E LEON 
Don Jesús Dapena Mosquera, Ma-
gistrado del Trabajo de León y su 
Drovincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el número 
502 de 1951 contra D.José Ricart 
Guitart, para" hacer efectiva la canti-
dad de siete mil quinientas pesetas, 
importe de cuotas del Montepío de 
la Construcción, he acordado sacar 
a públicasubasta por término de 
ocho días y condiciones que se ex-
presarán, los bienes siguientes: 
Un carro de varas de una caballe-
ría, stminuevo; valorado en tres mil 
pesetas. # 
El acto de remate tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintisiete 
de Octubre y hora de las doce y 
media de la mañana. Para tomar 
50 por , 
y pudiendo ceder * 
tercero. El ejecutante tiene dereehí 
de tandeo por término de cinco día* 
y, en caso de no, haber ningún no? 
tor que ofrezca el 50 por 10o de la 
tasación, lofcs bienes le serán adiudi 
cados automáticamente por el im" 
porte del expresado 50 por 100 de la 
tasación. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento,en León a nueve de 
Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y uno—Jesús Dapena Mos-
quera.—El Secretario, Eduardo de 
Paz del Río. 
3305 Núm. 930.-70,95 ptas. 
Don Jesús Dapena Mosquera, Magis-
trado del Trabajo de León y su 
provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio seguidas con el Húmero 
382 de 1951, contra D. Julián Regue-
ras García, para hacer efectiva la 
cantidad de 728,54 pesetas, importe 
de Cuotas de la Mutualidad Laboral 
Minera, he acordado sacar a públi-
ca subasta por término de ocho días 
y condiciones que se expresarán, los 
bienes siguientes: 
Un yunque de fragua con dos 
aguejeros para sufrideras; valorado 
en ó50 pesetas. 
El acto de remate tendrá lugar ea 
esta Sala Audiencia el día veintisiete 
de Octubre y hora de las doce de la 
mañana. Para tomar parte los licita-
dores, deberán depositar el 10 por 
100 del valor de los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. No se 
celebrará más que una subasta, ha-
ciéndose adj udicación provisional al 
mejor postor, su licitación alcanza 
el 50 por 100 de la tasación y p»' 
diendo ceder a tercero. El ejecütante 
tiene derecho de tanteo por término 
de cinco días y, en caso de no ha-
ber ningún postor que ofrezca el 
50 por 100 de la tasación, los bienes 
le s e r á n adjudicados automática-
mente por el importe del expresad» 
50 por 100 de la tasación. 
Lo que se hace público para geae-
ral conocimiento, en León a ocho 
de Octubre de mil novecientos cin-
cuenta y uno.—J- Dapena Mosquera-
—El Secretario, E. de Paz del Río. 
3303 . N ú m . g a g . - ^ f ó p ^ ; 
~ L E O N -
Imprenta de lapip"taci¿ i í roviaci» 
1^51 T 
